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共役高分子材料は可視光領域に吸収帯をもつため ． いろいろな色をしている． 裏を返





































吸収スペクトルを示す． 太陽光スペクトルは， 700 nm付
近が最も光子密度が高く ， 1000 nm 以上の近赤外領域にま















































































,t:. 20 a）色素の分子構造（SiPc6,SiPcBz. SiPcBz6). b) J-V曲線と，c）外






























































































































a）高分子とフラーレンアクセプターの分子構造（PDCBT,PTB7 Th, PCBM). b) 
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a）高分子と非フラーレンアクセプターの分子構造（PDCBT,PBDB T, IT M). 
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